Neueingetretene Mitglieder by unknown
Beilage
emmgelrelene Rügüeäer
seit Sep tember 1876.
I n Regensburg.
1. Ignaz B rehm, k. Hauptzollamtsverwalter.
2. Franz Franc iß, k. Studienlehrer.
3. Jacob Gratzmaier, Militärcuratus.
4. Dr. G. Lammert, k. Bezirksarzt in Stadtamhof.
5. Jacob Reissermaier, k. Studienlehrer.
A u s w ä r t s .
6. Julius B l e n t , t. Bezirksthierarzt in Nabburg.
7. v. Grafenstein, Gutsbesitzer in Burggrub.
8. Lorenz Haslbeck, Pfarrer in Illkofen.
9. Georg Heinrich, Benefiziat in Schierling.
10. Johann Hörmann, k. Oberförster in Pfreimbd.
11. Joseph Kno t t , Pfarrer in Fischbach.
12. Leubmaier, Maurermeister in Neunburg v. W.
13. Karl Frhr. v. Lichten st er n, Gutsbesitzer in Neusath.
14. Wilhelm Frhr. v. Lützlburg, k. Landgerichtsassessor
in Wörth.
15. M ä n d l , k. Bahnerpeditor in Freiburg.
16. Dr. Maure r , prakt. Arzt in Bodenwöhr.
17. Franz Xav. Ochsenkühn, Pfarrer in Kulmain.
18. Alois Pertenhamer, k. Rentbeamter in Nabburg.
19. Frhr. v. Podewi lS, Gutsbesitzer in Wildenreuth.
20. Dr. Nikolaus P r ö l s , prakt. Arzt in Nabburg.
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21. Johann R i t t e r , k. Notar in Nabburg.
22. Fz.Spangenberger, k. Bezirksamtmann in Nabbnrg.
23. Ioh. Bapt. Spa re r , Pfarrcuratus in Premenreuth.
24. Ernst v. S p e r l , Gutsbesitzer zu. Hammer-Trevesen.
25. Joseph S t a n g l , Maurermeister in Nittenau.
26.' Anton V o g l , Pfarrer in Altenthann.
27. August Voglmaier,k. Materialverwalter in Bodenwöhr.
28. W i r t h , Maurermeister in Altmannstein.
seit September 1876 bis J u n i 1878.
1. Johann Nep. Endres , Dr. pdii. zu Neutitschein in
Mahren, f März 1877.
2. Georg Exn st, Pfarrer in Frauenzell, 5 Januar 1878.
3. Bernhard G i l l e s , k. Gerichtschreiber in Regenftauf,
31. Juli 1877.
4. H. G r a f , Dekan zu Lengenfeld, f 1877.
5. Joseph Goßler, Pfarrer zu Hirschau, -Z- Dezbr. 1877.
6. Philipp Frhr. v. Künsberg auf Kaibitz, 5 1877.
7. Georg Mahr , Pfarrer in Wenzenbach, 1- 23. Jan. 1878.
8. Ios. v. Paur , Gutsbesitzer zu Waffenprunn, 1- Febr. 1877.
9. Leonh. Schmitt, Bürgermeister in Cham, f 29. Juli 1876.
10. Sebastian Schrembs, Dechant zu Kemnath, s 1877.
11. Karl S iege r t , k. Notar zu Trostberg, 5 1877.
UrenmiUeäer unä eorfilpostäirenäe Wgöeäer.
Ludwig Bauer , Staatsarchivar a. D. in Darmstadt, f 1877.
vr . D. A. Fechter, Rektor am HumMistischen Gymnasium
zu Vafel, f 1877.
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